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como para definir un nuevo taxón. ABSTRACT 
Esta especie ha sido citada de la costa 
Presence of Polydora colonia Moore, 1907 (Polychae- de los E.E.U.U., desde tu, Spionidae) in the Spanish coasts.- Polydora colonia 
setts hasta Carolina del Norte, de Jamaica, de M,,,,, 1907 (polychaeta, Spionidae) is cited and 
África del Sur y del noroeste del Pacífico descnbed for the first time from the Mediterranean 
siendo ésta la primera cita para el Mar Medi- and the Iberian Peninsula. 
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CITAS DE ALGUNAS ESPECIES DE LIMACIDAE, AGRIOLIMACIDAE 
Y MILACIDAE (GASTROPODA, PULMONATA) EN EL NORTE DE 
ESPANA 
M. L. LARRAZ, & J.A. SALINAS 
En la presente nota se dan a conocer nuevas 
localidades de varias especies de limácidos, 
agriolimácidos y milácidos de las provincias 
de Guipúzcoa, Huesca y Navarra que propor- 
cionan un mejor conocimiento de la distribu- 
ción biogeográfica de estas especies. 
Existen citas de estas familias en las pro- 
víncias citadas en los trabajos de FAGOT 
(1889,1907), ALTIMIRA & BALCELLS (1972), 
ORTIZ DE ZARATE (1949) y LARRAZ & JOR- 
DANA (1984). 
Las localidades muestreadas están listadas 
en la tabla 1; para cada una de ellas se indica 
su cadrícula U.T.M. de 1 km altura aproxi- 
mada a curva de nivel de 20 m del mapa carto- 
gráfico militar 1:50.000, provincia a la que 
pertenece y su vegetación. Las localidades de 
Hernani, San Sebastián, Pamplona y Echauri 
han sido muestreadas de forma regular, prin- 
cipalmente en primavera y otoño de los años 
Tabla 1. Localidades de captura con su cuadrícula U.T.M., altura, vegetación y provincia 
Collecting localities with U.  T.  M .  network, height, vegetation and province. 
Localidad U.T.M. Altura (m) Vegetación Provincia 
Astigarraga 30TWN8592 20 Huertas Guipúzcoa 







































1983, 1984 y 1985, mientras que el resto lo 
han sido esporádicamente. 
La determinación de las especies se ha rea- 
lizado mediante disección y estudio de su ge- 
nitalia. 
Fam. Limacidae 
Limax maximus Linnaeus, 1758 
Hernani (18-IV-1985, dos ejs.; 11-X-1985, un 
ej. ; 22-X-1985, un ej :) en huerta, dos juveni- 
les y dos adultos en primavera y otoño respec- 
tivamente. 
Bibliografía: ADAM (1960), ALONSO 
(1975), ELLIS (1969), GERMAIN (1930), KER- 
NEY & CAMERON (1979), QUICK (1960), TAY- 
LOR (1907), WIKTOR (1973). 
Limaxflavus Linnaeus, 1758 
Echauri (26-IV-1984, cuatro ejs.) en huerta, 
tres de ellos juveniles y uno adulto. 
Bibliografía: ADAM (1960), ALONSO 
Limax cinereoniger Wolf, 1803. 
Bujaruelo (24-VII-1983, un ej.) bajo pie- 
dra cerca de una regata de montaña. 
Bibliografía: ADAM (1960), ALONSO 
(1975), ELLIS (1969), GERMAIN (1930), KER- 
NEY & CAMERON (1979), QUICK (1960), TAY- 
LOR (1907), WIKTOR (1803). 
Lehmannia valentiana (Férussac, 1823) 
Limax valentianus Férussar, 1823, en WIKTOR (1973, 
P. 96) 
Limax poirieri Mabille, 1883, en WIKTOR (1973, p. 
96) 
San Sebastián (Amara) (15-X-1982, 14 ejs.); 
Hernani (18-IV-1985, un ej .; 9-V-1985, cinco 
ejs.; 11-X-1985, siete ejs.) y Astigarraga (16- 
X-1985, tres ejs.), entre hierba, en huertas y 
bajo piedras. 
Bibliografía: ALONSO (1975), CASTILLEJO 
(1982), WIKTOR (1973). 
Fam. Agriolimacidae 
Deroceras reticulatum (Müller, 1774) 
Limax reticulatum Müller, 1774, en WIKTOR (1973, p. 
125) 
Agriolimax reticulatus (Müller, 1774), en QUICK 
(1960, p. 164) 
Azoz (1-IV-1983, un ej.), Echauri (26-XII- 
1983, cuatro ejs.), Hernani (17-IV-1985, un 
ej.; 18-IV-1985, cuatro ejs.; 3-V-1985, un ej.; 
11-X-1985, un ej .), Idocin (31-111-1983, cua- 
tro ejs.), Lizaso (29-XI-1983, un ej.), Liza- 
rraga (6-X-1983, un ej .), Pamplona (La Mag- 
dalena, 10-XI-1982, dos ejs.; El Sario, 12-IV- 
1983, dos ejs.; Echavacoiz, 23-XI-1983, cua- 
tro ejs.), Ostiz (2-IV-1985, un ej.), Velate (15- 
111-1984, un ej.) y Zizurkil (20-V-1985, un 
ej .), se les ha encontrado en huerta, refugia- 
dos bajo piedras. En las localidades de Lizaso 
y Velate estaban en robledal y hayedo respec- 
tivamente. 
Bibliografía: ALONSO (1975), CASTILLEJO 
(1982), GERMAIN (1930), QUICK (1960), WIK- 
TOR (1973). 
Fam. Milacidae 
Milax sowerbyi (Férussac, 1823) 
Limax sowerbyi Férussac, 1823, en QUICK (1960, p. 
158) 
San Sebastián (Intxaurrondo) (15-X-1980, un 
ej.), en un jardín por la noche. 
Bibliografía: ALONSO (1975), ELLIS 
(1969), GERMAIN (1930), KERNEY & CAME- 
RON (1979), QUICK (1960), WIKTOR (1973). 
Milax nigricans (Philippi, 1836). 
Milax insularis (Lessona & Pollonera, 1882), en KER- 
NEY & CAMERON (1979, p. 130). 
Idocin (28-11-1983, tres ejs.; 31-111-1983, cin- 
co ejs.), Echauri (26-XI-1983, cinco ejs.), 
Hernani (25-X-1984, un ej.) y Olave (2-V- 
1985, un ej .), en zonas de huerta, tanto sobre 
las plantas como refugiados bajo las piedras. 
Bibliografía: ALONSO (1975), ELLIS 
(1969), GERMAIN (1930), KERNEY & CAME- 
RON (1979), QUICK (1960), TAYLOR (1907). 
Las especies recolectadas frecuentan culti- 
vos de huertas y hierbas con elevada hume- 
dad, característica del área de recolección, 
refugiándose en las piedras que bordean las 
huertas. 
De las siete especies citadas Limax maxi- 
mus L. 1758, Lehmannia valentiana (Fér. 
1823) y Milax sowerbyi (Fér. 1823) son prime- 
ra cita para Guipúzcoa y Limaxflavus L. 1758 
lo es para Navarra. 
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ABSTRACT 
Records of some species of Limacidae, Agriolimaci- 
dae and Milacidae (Gastropoda, Pulmonata) from 
Northern Spain.- Seven species of Gastropoda Pul- 
monata (four Limacids, one Agriolimacid and two 
Milacids) are recorded from different localities from 
Northern Spain. They have been collected in various 
habitats such as gardens, under stones on irrigated re- 
gions and beech or oak woods. Limax maximus L. 
1758, Lehmannia valentiana (Fér. 1823) and Milaxso- 
werbyi (Fér. 1823) are cited for the first time from the 
Guipúzcoa province and Limax flavus L. 1758 from 
the Navarra province. 
Key words: Limacidae, Agnolimacidae, Milacidae, 
Guipúzcoa, Huesca, Navarra. 
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PRESENCIA EN MENORCA DEL .GÉNERO TYRRHENOLEUCTRA 
(INSECTA, PLECOPTERA) 
El género Tyrrhenoleuctra (Consiglio, 1957), 
tiene un especial interés por cuanto se refiere 
a su distribución geográfica. Inicialmente 
descrito como Strobliella (Klapalek, 1903), 
este género tiene distribución paleártica e in- 
cluye cuatro especies conocidas, T. secunda 
(Zapekina-Dulkeit, 1955) de Siberia y tres es- 
pecies del Mediterráneo occidental: T. tange- 
rina (Navas, 1922) del norte de Africa, T. za- 
vattarii (Consiglio, 1956) de Córcega y Cerde- 
ña y T. minuta (Klapalek, 1903) distribuida 
por el sureste de la Península Ibérica. Estu- 
dios recientes realizados sobre material pro- 
cedente de distintas zonas de Andalucía po- 
nen en duda la presencia de T. tangerina en la 
Pelínsula Ibérica (Puig, com. pers.) dada la 
gran variabilidad morfológica encontrada en 
las poblaciones estudiadas a lo largo de su ci- 
clo biológico. 
Los ejemplares de Tyrrhenoleuctra halla- 
dos en Menorca proceden del torrente de 
Cala Mesquida, en el cual se vienen encon- 
trando ninfas desde el año 1982 en un tramo 
aproximadamente de 13 metros sobre el nivel 
del mar. El substrato geológico a través del 
cual discurre este curso temporal de agua está 
constituido por materiales silícicos del paleo- 
zoico menorquín; la naturaleza impermeable 
de estos terrenos condiciona .que se formen 
torrenteras de curso rápido que desaparecen 
cuando cesa la época lluviosa, permanecien- 
do sólamente algunas zonas encharcadas. 
Las ninfas proceden de los muestreos rea- 
lizados en: Diciembre de 1982 (2 ej.), 18-XI- 
84 (7 ej .), 19-1-85 (1 ej .), 5-1-86 (2 ej.), 12-I- 
86 (1 ej .), 19-1-86 (3 ej .), 22-1-86 (4 ej .) 1-11- 
86 (7 ej.), 19-11-86 (9 ej.), 27-11-83 (3 ej.); 
desde otoño de 1983 a verano de 1984 no se 
